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令和元年度 第20回日本赤十字社診療放射線技師会九州ブロック研修会報告書 
 
今回の研修会は、熊本健康管理センターが担当施設となり令和 2年 1月 11、12日に開催




日時 令和２年 1月 11日（土）13：20～17：00  
   令和２年 1月 12日（日）09：20～11：50  
場所 日本赤十字社熊本健康管理センター 南館 5階ホール 
 
【プログラム】       
（1日目：1/11）   
○ 開会挨拶（13：20）     
担当施設 熊本健康管理センター 放射線課長 長野勝廣 
 
 
           
○ 教育講演（13：30） 
『国際救援活動よもやま話』 
日本赤十字社診療放射線技師会災害医療支援部 口井 信孝 先生 




日本赤十字社熊本健康管理センター 運動指導士 下川 詩季子 先生 
















大分赤十字病院   木下 実咲 会員 
 
3.『当院における FPDの撮影条件の決定方法 〜整形領域〜』 
福岡赤十字病院   永尾 卓也 会員 
 
4.『経時差分処理システムの使用経験 』 


















           放送大学 熊本学習センター 客員准教授  河添 博幸 先生 
   
 
○次開催施設挨拶（11：50）             
鹿児島、今津、嘉麻赤十字病院 合同開催       
嘉麻赤十字病院 岩本 和久 様          ○閉会（12:00） 
    
 
 
